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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre de son nouveau projet de lotissement sur la commune de Bourguébus, la
société Foncim envisage un aménagement sur une aire agricole de 5,5 ha située,  en
limite  de  l’agglomération  actuelle,  à  300 m  à  peine  de  la  résidence  aristocratique
gauloise de « La Main Delle ».
2 En dépit de ce contexte, et de la connaissance de multiples installations périphériques
(habitat  enclos  probables  et  axes  de  circulation),  aucun  vestige  remarquable  ou
complémentaire de cet ensemble n’a été identifié dans l’emprise du projet. Si le groupe
(6 unités) de fosses quadrangulaires figurant au nord-est est probablement d’époque
industrielle, voire lié à la Seconde Guerre mondiale, les autres installations découvertes
dans l’emprise, fossés de faible gabarit et fond d’anciens chemins, semblent devoir se
référer à différents états du parcellaire contemporain ou moderne.
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